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Correction to: Modern Pathology
https://doi.org/10.1038/s41379-020-0497-0
Author ‘Marco Vincenzo Lenti’ was listed in the original
article as given name: ‘Marco’, family name: ‘Vincenzo
Lenti’. However, this should be listed as given name:
‘Marco Vincenzo’, family name: ‘Lenti’. This has been
addressed by means of this correction article as well as an
update to the original article.
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